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EksploraSl
saintifik
, Ketikamanusiasemakinmengejar
pembangunan,INOSdan .
institut-institutlain yaltgseangkatanI
dengannyaberfungsisebagaipemangkin
kepadamasalah-masalahalamsekitar
terutamanyaberkaitanmarin,Yangpasti
timbulakibatdaripadaproses
pembangunan
./
Oleh LAUPA JUNUS
S EBAGAl sebuahnegara. kelautan,adalahpentingbaginegaraini memberitumpuankepada
penjagaandanpenyelidikan
sumbermarinnyayang
merupakankhazanahyang
tidakternilai.
Mengapademikian?
Bayangkanegarayang
dikelilingilautini ataudikenali
sebagainegaramaritim
mempunyaibegitubanyakaset
yangberhargadi sepanjang
pantainyadanwilayahlautnya.
Sehubunganitu,adalah
pentinguntukmenjadikan
kelautanatauoseanografi
sebagaibidangsainsyangperlu
dikembangkandi negaraini.
Untuktujuanitu, Malaysia
telahmempunyaiDirektorat
OseanografiKebangsaanatau
NOD yangterletakdi bawah
KementerianSains,Teknologi
danInovasi(MOSTl).
Namundemikian,sokongan
pihaklain perluuntuk
menjadikanbidangoseanografi
DR LOKMAN HUSAIN
atausainsmarinini terus
berkembangsupayamasyarakat
menyedaribetapapentingnya
menghargailautsebagaisatu
khazanahyangperluditerokai.
Sebabitu antarapihakyang
menyedarisejakawalpagiakan
4 kepentinganbidangtersebut
ialahUniversitiMalaysia
Terengganu(UMT).
UMT telahmenubuhkan
InstitutOseanografiatauINOS

ALAr pencekausedimen yang digunakan untuk mengambilsampel dasar laut.
yangmerupakansebuahinstitutyang
berfungsisecararasmipadatahun2001.
INOS berfungsimenjalankan
penyelidikanberkaitanmarindanlaut
lepasbermulasejaktahun70-anlagidi
bawahnaunganUPM (Universiti
PertanianMalaysiaketikaitu), iaitu
sebelumUMT ditubuhkan.
UMT asalnyamerupakansebahagian
daripadaUPM sebelumditukarnama
kepadaKolejUniversitiSainsdan
TeknologiMalaysia(KUSTEM).
Pertukarannamayangsejajardengan
kenaikantarafinstitusiterbabit,bukan
sahajaitu tidakmenjejaskankewujudan
INOS sehinggasekarang,malahskop
penyelidikannyaberkembangsehingga
kelautlepas.
pengarahINOS, Prof Dr Lokman
Husainberkata,INOS merupakanantara
pelopordalambidangpenyelidikanlaut
lepasdi negaraini.
Ketikamanusiasemakinmengejar
pembangunan,INOS dan
institut-institutlain yangseangkatan
dengannyaberfungsisebagaipemangkin
kepadamasalah-masalahlamsekitar
terutamanyaberkaitanmarin,yangpasti
timbulakibatdaripadaproses
pembangunan.
KepakaranpenyelidikINOS yang
disokongolehkemudahanperalatan
saintifikyangtersediamenjadikanINOS
sebagaisebuahpusal:rujukanberkaitan
oseanografidanmarinyangpenting
kepadaagensi-agensilain sarnaadadi
peringkatnasionalmahupun
antarabangsa.
Hasil-hasilpenyelidikan
kebanyakannyaditerjemahkankedalam
bentukdata-datayangmenjadirujukan
kepadapelbagaipihak.
Padamasasarnakhidmatnasihatdan
perundinganjugadisediakanolehINOS
kepadaagensi-agensiyangberminat
untukmenjalankanprojek-projek
berkaitanmarin.
KepakaranIOS jugadimanfaatkan
apabilaseorangsaintisdaripadainstitut
tersebutProf,.Dr. Noor Azhar
MohamedSazilimenyertaiEkspedisi
PelayaranSaintifikPerdana(EPSP'09)
di LautSuludanLautSulawesipada15
J ulai 2009sehingga1Ogos2009.
Ekspedisitersebut mencatatsejarah
apabila54saintisdaripadauniversitidan
institusipenyelidikantempataribelayar
dengankapalhidrografiTLDM KD
Perantautelahmenjalankan
Ini adalahjulung kali lautansebelah
timurSabahdikajisecarasaintifik.
WilayahMalaysiadi lautanini
tidaklahbegituluaskerana
bersempadanandenganwilayahFilipina
di sebelahtimurSabahdi LautSulu
manakaladi bahagianselatanpula
bersempadandenganIndonesia.
Di LautanSuluterdapatsangatbanyak
pulaudanterumbudanagakbanyak
kawasanbatuanyangbelumdicartakan
sepenuhnyaolehPusatHidrografi
Nasional.
Bagisaintis-saintisoseanografi,
kawasanberkenaanpentingkerana
beradadi dalamkawasantigasegiCoral
TriangleInitiative,iaitulOn yangkaya
dengansumberterumbukarangdan
biodiversitimarinlain.
Selainitu, lautanSulu-Sulawesiini
umumnyaantarakawasanperairan
Malaysiayangdalam,yangmana
kedalamanmencecahsehingga3,000
meter(m) ataulebihdaripadaitu.
. LautSulawesidalamwilayahSulawesi
mencecahkedalamansehinggalebih
6,000m,manakalaLautSuluwilayah
Filipina mencecahlebih4,600m
kedalaman.
Setakatini belumada
penerbitan-penerbitandatasaintifikbagi
kawasanperairanMalaysiasebelah
timurSabahini.
Kajianyangdijalankanolehsaintis
ekspedisiEPSP'09meliputikajian
oseanografizikal,kimia,biologidan
geologiyangmanadibiayaioleh
KementerianSainsTeknologidan
Inovasi(MOSTI).
Kumpulanekspedisiterdiridaripada
saintisterdiridariUniversitiMalaysia
Terengganu(UMT) , UniversitiMalaya,_
UniversitiKebangsaanMalaysia(UKM),
UniversitiPutraMalaysia(UPM) ,
UniversitiSainsMalaysia(USM) ,
UniversitiMalaysiaSarawakUnimas),
AgensiNuklearMalaysia(Nuklear
Malaysia), JabatanMineraldan
Geosains.
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Spesifikasikapal
• Panjang: 34.8m
• Tinggi: 7.6m
• Draf: 2.6m
• GRT: 291t
• Penumpang: 23 orang (Japankrewdan 15
penyelidik)
• Kemudahan: Makmal basahdan kering.
peralatan-peralatansaintifik
• Tempoh pembinaan20 bulan.
• Syarikatpembina KayMarine Sdn Bhd.
• Kos RM13juta tidaktermasukRM1 juta untuk
p'eralatansaintifik - ------
